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SBDàCCIÓN y ADMINISTRACIÓN
rt« SCfCflloaii, B.* IS — Teléfono n." 8H
de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mafaró
Ííí f OT m a c1 Ô n: financiera
Séanos psrtnüido hoy un comcníario a ios diversos que venimos hacien¬
do desde la liberación, o mejor, desde que inició sus operaciones nue&Ira
Bolas, después de la liberación.
Nuestros comentarios. Objeto de este comcntcrio de hoy, nos consta que
ton ¡producido, o han dado lugar a algunas sonrisas, por el exceso-.de opti¬
mismo que reflejabais.
V
No era momento, antes de ahora, oportuno, hablar de aquellas sonrisas,
nás o menos burionas; precisaba que fuera más contundente, más'manifieata,
ISBituaeión dé los cambios, para po^er hablar cual hoy lo hacemos; no eran
nueslras palebras las que habían de iievar al convencimiento de la certitud de
Biliatras afirmaciones, eran los hechos mismos los que habían de hablar.
A todos aquellos de nuestros amigos o lectores, que entran en e! número
de los a que nos. referimos en nuestros párrafos que anteceden, Íes rogamos
se tomen ía molestia de releer lo que escribíamos, y « !a vez, se sirvan repa¬
sar los cambios de entonces y hacer una sencilla comparación.
Este es todo el comer tario que debemos hacer hoy; suponemos que cada
UBO hará el soyo por su cuenta, y quizás aún con cierto retraso, que si e ai
fmlan perjudica será a sus propios interese^, nos dará la razón.
Han posado Íes físstaa, y la Bolsa ha vuelto por aus fueros.
Cada dia se hace más diffqll encontrar un valor que ofrezca garent^ a un
cambió, que podríamos llamar, rezonobie.
SUpasemos una mirada por el boietíií de cambios que publica el Colegio
de Agentes de Cambio y Bolsa, observaremos que todoa los yaiores de pri¬
men categoría están a cambios elevadíaimos, y aun los de cutaría categoría
rvmonlon con brío, como si quisieran competir con los primeros.
El momento es de reflexión.
Hey que vigilar las carteras y aprovechar la oportunidad qne se nos
blinda para saber escojer ¡os valores que hsn de nutrir nuestra renta, porque,
no es lodo oro io que reluce, tampoco en la Bolaa, y tarde o temprano se
aclararán posiciones y se verá como se sañaian diferencies entre uno y .otro
Valor; y ello no será en demérito de nuestra Bolsa, ni resta yalor a nuestras
afirmaciones optimistas, que, por serlo, no han de parar sn !a ceguera, ni en
la confusión.
Los cambios, por lo que antecede, ya comprenderá el lector, que han se¬
guido superando a los de días pasados; hoy dinero para todas jas clases, in¬
cluso, repigtimos, para los qne ofrecen una garantía muy relativa.
Las Deudas han mantenido sus posiciones, mejorándolas algo en algún
cobo:
luíerfor a 87'25 por cientc; Exterior a 104 por ciento; Amortfzabies a
%'25 pqr ciento el.4 por ciento viejo; a 90 por ciento él 3 por ciento; a 104 por
ciento el al 4 por ciento convertido.
Cédulas del Hipotecario y del Crédito Local, firmísimas y a cambios su-
pcriopes. .
La Deuda Municipal hace poce variación, sosteniéndose las del 6 por
edeníó y mejorando algo las del 41/2 por ciento.
Valores industriales firmes todos, repitiendo cambios los que habían lle¬
gado ya a puntos muy elevados, y subiendo la casi totalidad de los que ya
antes del movimiento se cotizaban con cierta pesadez.
Obligaciones ferroviarias en alza ininterrumpida desde hace cuatro se-
sion es, llegando a cambios muy distantes de ios en que le había sumido la
modorra, y disponiéndose a escalar cumbres más altas.
51 no falla la noticia que tomos recogido, es de esperar que este mismo
mes salga ei anuncio dsi pago del cupón por parte ds ¡is Cía. de M- Z, A, jni
ciando con ello la normalización de ¡os fUiSins de ios vencimientos que vayan
produciéndose.
Acciones todas ellas firmes opesar de Ies rumores sobre gangas a los
lï'cneficios de las empreses, rumores que han de tener confirmación segura
Bi cnle a no tardar, de acuerdo con la buena lógica.
Acabemos la semana con may buenos cambios y bien diSfpastos, por lo
que creemos que le próxima ha de seguir mejorando todavía, en muchos





Festívitfeid de ^an Antonio Abad
- í
«Tres Tombs»
La festividad apellidada popularmenta
d« los «/res tombs*, dedicada a Sqn Anto¬
nio Abad, empezaba con la bendición da
los animales de tiro f terminaba con nn
desfile o pasa calle por las callas más cer¬
canas al templo donde se había realizado
^la ceremonia de la bendición, hasta las tres
vueltas o «/oiwús».
Es esta una piadosa costumbre qua
muy antiguamente ceicbrabsn los propieta-
r.os de caboUerias al hacerlas bendecir
une vez cada oño con e! fin de que el Santo protector los iibrara de todo da¬
ño o enfermedad.
En Mataró, como en otras ciudades, existían, desde tiempo inmcmorfai,
estas hermandades; ios primeros datos ous de ellas se encuentren se remon¬
tan en picno siglo XVIII. Desde entonces ha venido celebrándose dicha fiesta
con toda solemnidad, interrumpida solamente durante algunos periodos, co¬
mo, más principalmente, durante el n«fasto ciclo rojo-separatista. Los ani¬
males, más o menos adornados, ibaq hacia la puerta de! templo donde eran
bendecidos por el Rector o por un Vicario o beneficiado por expresa delega¬
ción suya.
Como ya supondrá el lector, las bandas de música no conturricn en aque¬
lla épcce; se csjebribe ia festividad más modestamente en cuanto a su parte
externa, siendo lo principal y lo más importante en aquel tiempo la parte in¬
terns que ss efectuebn dentro .del templo, como lo era e! oficio y la novena.
A últimos d«¿l aiglo XiX surgió una división entre los socios de la her¬
mandad, que se fraccionó en dos: una quedó domiciliada en la parrocfuia de
Sta. María y le otra en !s (fe S. Juan y S. Íoaé.
Las cabalierias que se quedaron sin bendición
En el s ño 1^5, en dicha festividad, el Comandante de la caballería des-
tacsdc «n Materó se presentó delante de la Iglesia de los PP. Escolapios pa¬
ra que és'os efectuaren la bendición de loa cuadrúpedos, pero como fuese
que el P. Rícíor no creyese oporíuüo celebrar dicho acto, fué Interrogado pa¬
ra que explicase ie razón de la negativa, la cual cojisistla en que esta claae
de actos péríenecfan a la jurisdicción ordinaria y no era, por lo tanto, su co¬
metido el efectuar la b<íhá1ción, y porque, por otra parte, podía ser objeto de
conflictos con el Rector de S. María.
Viste t&l Qígnmentficlón el Comandante desistió de llevar a término el
acto; men dando formar a la cabailcríG y dirigirse hacia ei Convento délos
PP. Carmelita?; llegados a dicho convento intentó el jefe de la fuerza que
fueran étíos los que bendijeran a los caballos, exhibiendo, psra ello, un pri¬
vilegio del Pepa Benito XiV que lee concedía libertad para tales casos.
Dicho privilegio fué examinado pero los PP. Carmelitas mantuvieron la
negativa de los PP. Bscolapioi», fondamtniándose de que «ate seto de la ben¬
dición ere en derecho parroquial y qne, por tanto, correspondía al Rector y a
nadie más, y además se hizo notsr cfiie el privilegio se referia cuando la ca¬
bal 1er ía estaba/n expecf/Z/one, ceso que rorcorría, puesto que la cpie pre-
s enteda a bendecir ro iba de camino sino que se encontraba destocada en
nuestra ciudad.
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Negociación de cupones'^; ., ,'
. ' • j» Y .i. ^ ■
cuyo ppgo hayai sido anunciado
Este número ha sido someticüf a la previa censura
II
Giuix García
^ ' -Dentista •
ODONTÜLOGO DEL HOSPITAL ¡DE S. jAlMÉ Y' STA, MAGDALENA
WísUé: K^brtéÉlii^îé^toIes y vievàes de íO a i mañana
. y de4 a 7 térde ^ ^
P. real, 395 (Rambla) MÂT ARÓ '
HOJA OFICIAL de F.E.T. y délas J.O.N.S. de Matar<5
Ante el Âttiversario de
la Liberación de Hataró
DONATIVOS recibidos en esín AI^
caldía, pira ofrendar al 19 Pegfimicn
ío Divisionario de Artillería, el Bstan
darte-Quión, mobilibrlo y menaje de
comedor y cocina y asfasajo a ia tro¬
pa del mismo, con motivo del primer








38 S. A. Imbern 1.000'—
39 Martín Flté Brugat, Sec¬
ción Mayor 150'—
40 D. José Ramón Masdcu,
Hija de 25'—
41 D. Nicolás Arnau Alonso 25'—
42 D. Antonio Montia Camp-
mejó 100 —
43 D. José Zaragoza Rpsacil 100'—
44 D. Primitivo Torlblo 100 —
45 D. Juan Dormuá Trias 100'—
46 D. José V(dal López . 50'-
47 D. Juan Casanovas Rovira 50'—
48 D. Ensebio Martí Rovir» 25'—
49 D. Segismundo Palacios '
Garcia 25'—
50 D. Joaquin Capell Vidal 50'—
51 D." Carmen Cuadrada 25'—
52 D. Juan Bianchart 50'—
53 D. Leandro Bonet Cot 25'—
54 D. Juan Julià Casanovas 50'-
55 D," Asunción Marfá 25'—
56 D. José Genis Soler 50 —
57 D. Genaro Parull Renter 50'—
58 D. CasimircLfibori Arquer 75'—
59 D. Arturo Pons 100 —
60 D." Victoria Fàbregas, viu
da Puig 100'—
61 D. Eusebio Aguilar 82'—
62 D. Juan Badot 121'-
63 D.® Vdo. Baldosa 108 —
64 D. Jusii Batlle, Vda. de 68'—
65 D. Matías Caballé 90'~
66 D. Juan Carlos 82'—
67 D. Celestino Cortas 82' -
68 D. Jaime Escolà 82'—
69 D. Juan Finestres 68'-
70 D. Gabriel Fontdegloria 68'-
71 D. Mariano Galup 76'—
72 D. Vicente Hugas 61'-
73 D. Joaquín iglesias 121'-
74 D. José Jordà 112'-
75 D. José i-ladó 136'—
76 D. José Massó 96'—
77 Vda. M. Miró 82'—
78 D. Joaquín Mora 82'-
79 D. José Nonell 76'—
80 D. Manuel Oliver 74'—
81 D. Mariano Prats 96'—
82 D. Francisco Raurich 96'—
83 D. Francisco Reixach 72'—
84 D, Amadeu Sala 90'—
85 Vda. J. Simón 136'—
86 D. Juan Simón 90'-
87 D. Gabriel Saldcviía 82'-
88 Vda. J. Soler 82,—
89 D, Juan Sotcraa 90'—
90 D. José Torrents 96'—
91 D, Joaquín Vaiis 90'-
92 D.José Vllá 68'—
93 D. Pedro Vilaseca 121'—
94 D." Carmen Cusidó viu¬
da Brufau 50'-
95 D.° Dolores Praia de Brufau 50'—,
96 D. Juan Brufau Prats 50 —
97 D. Jaime Brufau Prats 25'—
98 D. Jorge Brufau Prats 25'—
Suma y sigue 19.301
_ Rogad a Dios en caridad por al alma del señor
T lOSË ueni CASADENDIU
Director qu3 fdé ds la Banda Mun¡ci])al.y Maíslro de Música de la Escoela de Arles^OflS
en connemsraclón del aniversario de su falieciniento, ocurrido en 17 enero 1939, a les 48 años.
: E. Pv D. —
Su3 afligridos: viada, 'Carmen Miracle Gibert; hijas, Carmen y M." Tere¬
sa; madre eníeqada, Francisca Ventara, Vda. dejuan Llorá; hermanos, Do¬
lores, Mercedes, Elvira, Eduardo y Teresa; hermanos y hermanas políticos,
sobrinost primos y demás familia, al recordar a sus amistades y relaciones
su traspaso a mejor vida, Ies ruegan un recuerdo en sus oraciones y la asis¬
tencia á la misa con ofertorio que, en sufragio de su almai se celebrará ma¬
ñana miércoles, dfa 17, a las sbis y media, en el altar dé San Antonio Abad,
de la Parroquial.Basílica de ^ania María, por cuyos acíos de cristiana cari¬
dad Ies quedarán altamente agradecidos.
Mataró, 16 de enero dé 1940.
NOTICIAS
LOS PASTORETS DE SALA CA
BAÑES.—Agotadas todas lata invita-
ciones de socio para ia última repre-
acntaclóa de estos popqlares Pasto¬
rets, que tendrá lugar el próximo do¬
mingo a la tarde, la Junte de Saia
Cabeñes, en su afán de atender lea
peticiones formuladas por varios so¬
cios de ia Entided, cuyos familiares
t
aún no han podido o desean admi¬
rarlos de nuevo, ha acordado cele-
m
brar-una representación extrsordina
ria para el próximo sábado, a las
cinco de la tarde.
A éste' efecto, se anuncie, que a
partir de hoy, martes, todas las tar¬
des de seis a ocho, puede pasarse
por la Entidad a recoger ¡as invits-
cioncs para esta extraordinaria repre-
áentación del sábado a la tarde. Ad-
virtiéndose, que desptiés de é3ía<9, no
se celebrarán más representaciones
de los Pastorets.
EL CONCIERTO DEL DOMINGO.
Anteayer, en Is Sala Cebsñes, con
un lleno sorprendente, tuvo Iqger el
onunciado concierto sinfónico por
nuestra Bonda Municipal.
Se escogió con acierto un selecto
programa, que permitió acreditar su¬
ficientemente ia ascendente marcha
de nuestra primera institución musi •
caí, dirigida ititeligentemente por su
director el Mtro. Domingo Rovira.
La ejecución estuvo muy acertada,
destacando brillantemente, «Lohen¬
grin» (Gran Panteaíaj de Wagner y
«Egmont» (Obertura) de Beethoven.
Asistieron las Autoridades; milita¬
res, civiles y del Movimiento, laa cua¬
les dieron un magnifico realce ai seto.
Nuevajmentc y de manera unánime,
fué eiogieda |8ta nueva forma de dar
los conciertos en locales cerrados,
cosa qae>permite a ios amantes del
arte, apreciarlo con toda ia atención
de que se hace acreedor.
En sonjunto fué. un éxito, prueba
de ello, fueron los repetidos aplausos
que para premiar su labor no se re¬
gatearon.
El público marchó complacido, y
por ser merecido no podemos menos
que alegrarnos sinceramente mien¬
tras esperamos ver bien pronto anun¬
ciado un nuevo.concierto, que pbr su




i EL BAILE DE MAÑANA EN EL
I ¿CINE MODERNO». —En el Baile
I que ia Hermandad de San Antonio
I Abad de 1 â Parroquia de Santa María
! ceicbrará mañ^snn por ia noche en el
i «Cine Moderno», hsbrá instalado un
i completo jservieio de smplificadorea
! «Philips» con potentes altavoces de
; la importante casa Salvador Calmar!
I de nuestra ciuded.
I layse;I indispensable para el lavado de
I lana fseda
' DETENCION POR HURTO . —
Ayer tarde, por la Guardia Municipal
fué detenido por inspirar sospechas,
un individuo popularmente conocido
por «Josep». Verificado un m nudoso
registro ai mismo, se le encontraron
§50 pesetas procedentes de hurto, las
cuales han sido devueltas a su due¬






desde las 5,30 tarde
A lâs 9 noche y ma.£knna
FESTIVIDAD DE S. ANTONIO AB^
E S T R E Ol
de la vigorosa y senlimeníal producción basada en la célebre novela de sg
LOUIS FEUILLADE
Las dos niñas de Paris
(en español) por ALICE TíSSOT, ABEL TARRIDE y MAURICE ESCANDE
ESTRENO de la emocionante película de costumbres caballistas,
El deporte salvador
. por el famoso Cob-woy BOB STEELE. "
3ÏOTICIA.RIO FOX XÜA\. 1
con el Interesante reportaje del trágico fin del acorazodo de bolsillo alejnán
Admiral Graf von Espée
üíOTíCiARlO REMSj
SANTORAL.—Mañana m'ércolea
día 17, Santos Antonio Abed; Snlpi-
clo, ob. cfr.; Juan, arzb. Santas Resa-
lina de Vilanova, vg. cartujana, y
Mlivlda, vg.
La L/íuig/a ¿fe/D/a.—Mañana, San
Antonio Abad,—Color 5/a/7co.-Mlaa
propia.—Prefacio común.
basílica de santa MARÍA.-
Mañana. misas cada media hora des-
délas 6 a las 9'30. A las 7, meditii.
ción. A las 8, en ei Altar de San An¬
tonio Abad, misa pifa ios Hermanos
difuntos de ia Hermandad de San An¬
tonio Abad. A las 10, Misa solednne,
cantándose por ia Capiiia de Música
la de «San Garios Borromeo» dd
Mtro. Perosi. Pronunciará el panegí¬
rico de S, Antonio el Rado. D.'iD#
Francisco Pjsqués, Pbro.. Después
de la Misa canto de ios «Gozos». A
las 11, última misa y acto seguido
Bendición de iaa cabaiieiíaa.
Tarde, a laá 7, en la Saia d s actos
de la Casa Rectoral, reunión de se¬
ñores y señoritas de ia Obre del Coi¬
to.
A las 7'15, Rosario y Visita ai San¬
tísimo.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
iUAN Y SAN JOSÉ. - Mañsna mi¬
sas cada medie hora deads Ies 6'30 a
las 11. A las 8, misa con ofertorio en
sufragio .de ios difuntos de la Anti¬
gua Hermandad de S. Antonio Abid.
A las 9 45, bendición, por si Rndo.
Sr. Cura Ecónomo, de la nur/a ban¬
dera de Ib Hermandad, siendo apadrP
nada por los esposos D. José M.' Pra«
dera Pujoi y D.° Mario Montserrat de
Palau Fontrodona. A las Oficio
solemne, cantándose por la Cipilia
de Música la misa «Te D earn Lauda-
mus» de Perosi. El Rndo. Dr. D. José
M." Alomá, Pbro.. pronunciará el pa¬
negírico del Santo. A las 11, bendi->
ción de cabaiieríáa.
Tarde, a las 7'15, Roaarío'y Visita
ai Santísimo.
IGLESIA DE SANTA ANA DB
PP. ESCOLAPIOS. — Mañana
misas cada media hora, desde las 5
y media a las 8 y media.
A las 8. misa gregoriana en sufra¬
gio del alma de D. Salvador Font
(e. p. d.).
A las 8 y media, misa gregoriana
en sufragio del alma de D. Antonio
Coll y Brea (e. p. d.).
IGLESIA DE S. JAIME DEL H05-
PiTAL. — Mañana misa a les 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. Di
MONTSERRAT, filial de ia Parroquia









de superior calidad, hace imposibico
las falalficaclones.
De venta en librerías y papelerías»»




OSLO, 16,—BI Gobierno ha trana-
4nlíido instrucciones a su ministro
plenipotenciario p Moscú para que
presente aL Gobierno soviético una
enérgica protesta por el paso de la
frontera noruegoflnlandesa, en dife¬
rentes punios, por los aviones so-,
-viéticos; los días 12 y 14 del corrien¬
te, y por el aterrizaje por corto tiem¬
po de aviones soviéticos en territo¬




BUDAPEST, 16. — Se están efec¬
tuando actualmente negociaciones
entre las comisiones gubernamenta¬
les creadas en virtud del tratado ger-
manohúngaro con el fin de reglamen¬
tar las relaciones económicas entre
.ambos países.
El Presidente de la Comisión ale¬
mana, Dr. Clodius, ha pronunciado
un discurso en el que ha hecho un
resumen del desarrollo setisfactorio
^e las rslaclones económicas germa¬
nohúngaras, en el transcurso de los
últimos años y principalmente duran¬
te el de 1939.—Efe.
COMPRA VENTA
FINCAS




landcse), 16. — Mientras que en la
mayor parte de los frentes de Fin¬
landia la situación parece h'sber que¬
dado provisionalmente estacionada,
en Salla continua combatiéndose.
Las últimas grandes neyedes, que
^han coincidido con un nuevo descen¬
so de la temperatura en el sureste
dei país, condenan a la defensiva a
las tropas soviéticas, ya que la nieva
;
ihacc imposible el empleo en masa de
tanques e infantería así como ¡os ata¬
ques protegidos ccn numerosos ca¬
rros de asalto:
La abtividad de la aviación soviéti¬
ca, que desde hace cuatro días se
dedica a ejercer un verdadero terro¬
rismo del aire sobre toda Finlandia,
viene en cierto modo m confirmar la
paralización momentánea de las ope¬
raciones terrestres.
El único punto donde aún continua
la lucha con bastante Intensidad es la
carretera de Rovanlemi (en la fronte¬
ra finosovlétlca), en plena reglón de
Salla. Las tropas del general Vaie-
niqs, después de haber logrado las
dos grandes victorias de Sevukovskl
y de Salla, han encontrado ahora
una resistencia rusa bastante fuerte
en ios alrededores de este sector,
donde los finlandeses no pueden lan¬
zarse a fondo dada la limitación de
las tropas de que disponen; por otra
parte, la naturaliza montañosa del
»
ttrrtno ha Impedido a los finlandeses
rcallztfl' movimiento envolvcntcHcc-
mo los que llevaron a cabo tan feliz-
iticntc en operaciones precedentes.
Sin embargo, las patrullas finlande¬
sas daseribicndo movimicntós da
~ gran amplitud y recorriendo centena-
Anuncios Oficiales
Ayudantía Militar de Marina del Distrito de Mataró
En el tablón de anuncios de esta Ayandantfa Militar ds Marine he sido
expuesta al público la relación de los Inscriptos de Marina que cumplen 19
años de edad én el actual y pertenecientes aLpr/Sximo Reemplazo de 1941, los
cqalcs podrán alegir cualquier reclamació 11 sobre Incfusión o exclusión de
la misma durante la segunda quincena del mes actual, y presentarse en esta
Dependencia el próximo día 4 de Febrero para juslificar so aptitud profesio¬
nal y física.
Mataró, 16 de Enero dt 1940. — El Ayudante de Mirina, Comandante del
Trozó, Fé/íx Giménez Ruiz.
• —
.Mutua Mataronesa de Seguros contra incendios
AVISO
La junta de Gobierno, convoca a los señores mutualistas a la junta ge¬
neral ordinaria que, a los fines establecidos en el artículo 26 del Reglamento,
tendrá lagar el domingo 28 del actuel, a Ies once dt ia mañana, en el domici¬
lio social, calle Mejchor de Palan n.° 15, entrando per la Alta dt S. P^dro.
Las cuentas correspondientes al último eisrciclo, que hin de ser objeto
de exámen, estarán de manifiesto en Secretaría, de once y media de lo. maña-
naja una de la tarde, basta el día de la cclebr|ición de la junta.
Lo que se anuncia para conocimiento de los seño'cs socios.
Mataró, 16 de enero de 1940.—El Secretarlo, Rafaei Rasant, ' _
Ayuntaniiento de Mataró
NEGOCIADO DE ABASTO^ ' .
AVISO
Mañma día 17 en Iss expendedurías de pan se extenderán las tarjetas de
racionamiento dîl míamo correspondientes al primer trimtstre. Se ruege al
público que acuda a las panaderías de 9 a 2 por la m m ma y d2'4 a 6 por la
tarde, con el fin d« evitar aglomeraciones.
Mataró,'l6 Enero 1940.—El Alcalde acctal., F".
Socios de SALA CABAÑES:
SABADO PROXIMO, 20 enero 1940
a las cinco de la tarde
Representación extraordinaria de los
famosos
EN THE o A- DE I N V 1 T Á è 1 O N E S :
• lí,
t'odas las tardes, de 6 a 8, é¡fi la Entidad
res de quilómetros a través de las re¬
giones heladas, han logrsdo rodear
dos grandes montes, y tanto en el
valle de Tuntjaski como en la zona
del lago Torvanto amenazan eficaz¬
mente al efe de las comunicaciones
soviéticas, formado por la única y
estrecha carretera de Salla a Ksn-
nanlanti. Esta serie de operaciones
sueltas obligarán, sin embargo, a los
rusos, a replegarse o a plantear una
acción de envergadura para romper
la fuerte prasión de los destacamen¬
tos finlandeses. En cualquiera de los
dos casos, la derrota de los ínvaso-
res esiá casi descontada de antema¬
no, pero especialmente en c) según -
do, toda, vez que las tropas enemigas
tendrían que hacer frente a su vez, a





del vapor holandés «Arendskork» ha
causado profunda impresión en Ho •
landa. Es el tercer buque holandés
hundido por los submarinos alema¬
nes desde que estalló la guerra.—
Efe.
Nuevo académico
PARIS, 16.—El próximo juevts se
reunlFá la Academia Francesa para la.
recepción del nuevo académico señor
jérônc Tharaud, quien será recibido
por el Sr. Georges Dubamol. *
Los amigos del nuevo académico
le 6an regalado la espada de acadé -
mico, costeada por ellos.—Efe.
El nuevo gabinete japonés
TOKIO, 16.—El nuevo Gabinete ha
quedado constituí(|Q definitivamente
de la forma siguiente:
partido Siyukai ortodoxo; el Sr. Kat-
su ee, a su vez. uno de los elemen-*
tos dirigentes del partido MInselto; cl
general Koisbo es muy conocido tu
ci japón, por haber dirigido durante
mucho tiempo e! ejército de Corea,
Fnjivara, es un conocido financiero;
y Sbiwada, desempeñó la cartera de
Agricultura en el ministerio Hirota.
Como el almirante Yonai terminó
muy tarde la elaboración definitive da
la lista de componentes de su Gabi¬
nete, la toma de posesión de los nne-
yos mfnisiros no se efectuará hasta
esta mañana.
La Agencia Dome! dice saber que
los jefes de ta Marina han decidido
retirar el almirante Yonai del servicio
activo mientras ocupe la presidencia




Sta. Teresa, 44 fAlmacén)
Infonnación Nacional
Barcelona
Han sido, ejecutado.s esta mlsma
mañana en Tarrasa Celestino Reven¬
ga juarez y josé Mártfnez Cirera, au¬
tores de un atraco perpetrado hice
algunos días.
—Ha llegado a este puerto cj vapor
«Castillo Puslla» que es portador del
auto que el Furher Canciller regala a
S. B. el jete del Estado. Será desem¬
barcado probablemente mañan.
—Se ha posesionado de su cargo
cst^mañana, el nuevo Secretaria del
Gobierno Militar, Teniente Cüroúcl
D. josé Román Sánchez. jAl acto ha
asistido el General García Eseámcz»
—Ha sido detenida Amparo Marlío»
que durante !a dominación roja ejcr».
ció ei cargo de delegada de las jo-!
ventudes Libertarias de Barcelona,
asim smo participó en la denuncia de
varias personas de derecha ,qge fue¬




riores . . .
Interior . . .
Hacienda. . .
Guerra . . .
Marina . . .




















En Cervera han tenido lugar hoy
varios actos conmemorativos del ani¬
versario de la liberación de la ciudad
por las fuerzas nacionales. Como to-
djs ios celebrados hasta boy, se han
visto concurrido brillantemente yen
medio de un entusiasmo patriótico.
Hs asistido en representación del Je¬
fe de la Cuarta Región Militar, cl Ge¬
neral Gobernador de ¡a Piazi D. IIr
Ï dífonso GUell.
El Sr.-'Sakurauchi desempeñaba el
mluistcrio de Agrleulturo en cl Go¬
bierno de Hiranuma; cl Sr. Matsuno,
que ocupa ca cl presente Gabinete la
cartera de Ferrocarriles, «s uno de
los elementos más influyentes del
San Lorenzo del Escorial
*Ha sido celebrada en la iglesia del
Monasterio una misa de requiem por
el alma de jos.é. Antonio, con asisten¬
cia de todas las asistentes al cuarto
congreso de la sección femenina da
F.E.T. y de las j.O.N.S., que se ban
trasladado después «de la Miaa ante
la tumba del Fundador* de la Falange
cubriéndola de flores.
—El Obispo de Chartres Monse¬
ñor H srscour ha visitado esta maña -
na cl Monasterio.
Cliiioa pkra EafereiedadM de la Piel y SdnMre
' ■ DR. LUNAS==
Tratasleate del Dr. Vlaa
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (mórenea)
Curación de las «úlceras* Olaffnes) de las piernas»
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, SO—MATARÓ
HOJA OFICIAL dC F.E.T. y de jas JiO.N.S. de
Muy proníe o nuevo vehículo deproducción Nacional PAH-HOTO rs:
para toda clase ^de Indusfrias
CASA SOLER
Rbla. Generalísimo, 70 Teléfono 386
Consulías, Proyectos y Presupuestos
iiin^jriii Tgfasío ni compromiso
j- ¡ — '
Sesearía haMtacion
fl'opi· pora Acodcmii de Corte, en
chile dëdtrfea.
Pazón: Administrodóii tHoja Ofi¬
cial».
Vendo camioneta 7 fiP
propia pata reparto, con doeamentt-




Chasia Bcrliet, 2.000 Kga.. 16 HP,
a toda prueba.
CKaaia Ford, 17 HP, Tipo «À» a to
da prueba.
Piet 509 Sedan conducción inferior,
h toda prueba.
Fiát 509 To/ppedo a tocfo prueba. -
Citroen C. 6 - G. Beriina, a |toda
Iprueba.




Çanje de Carnets . * . " . ' . * . *
.• . • de 3.^ 2.®, 1.® y 1.^ Especial
• Enseñanza rápida y completa
•. •. Facilidades de pago . •
liai 0 tliiE SUMK y Miïj
CASA SAU L Ë~DÀ
CALLE REAL, NÚMERO 450
ABIl^
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, ai <dia
i O S É B À R S O — ^oger de Flor, 25 — M A T À R O
Vendo Radio
nueva, marca Bayona, 5 lámparas.







De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde






Comida: Sopo de pan.
Patates con extracto dr
carne.
Pan.
Cena: Sopa de arroz yódeos
Pescado frito.
> Pan con tomate.
COMEDOR HERMANEAR
Comida: Patatas con pescado.
Pan.
Cena: Sope de pan.
Pan.
MPRENTA MINERVA. - MATAPU
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados éstabtectmíentos de esta dudad que saludan & süs dientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
"JULIÂ — Tctnán, 75
^Laborables de 4 a 8 de la tarde{
ANISADOS ANTONIO OIMLBA
Salta Teresa, 50 — Teléfono 64
RestUerfa dé licores Champagnes
anisados MARTINEZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157





Benito Jofre R. Alfonso Xll, 91-97. T. 334
Representante exclusivo de Pati-Moto
«ALUERERIA E. SÜRIA
Charraca, 59 — Telefono 505
Citefacclones a vapor y agua callente
Aíramelos pradera, s. a.
S. Feliciano, 40 aí 44 y S. Agustín, 65





' «l^mpañla General de Carbones»





li. Generalfeimo ^anco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran exialencla en artículos del ramo
CORREAftS LUIS G. COLE
Real, 582 — Teléfono 563
Reparaciones muy económicas
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Franco, 59 — Tel. 165
Comestibles Ilitramarfnos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32— Teléfono 383
L|i. predilecta
F.OTOGRAFIA ESTAPE
R. Generalísimo Francos, 20
Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA :DE LAS SANTAS
de Vda. de Angnsto J. Ribas
Ptífol. ■ Tété*nno 57
,FÜN|ÍRAR1A ;CA SEPULCRAL
. de Miguel Jnnqaeras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HBRSORÏ íTí RíA Ln Argentinfi
FEUX GIRALT — San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENJA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
ísern, 1—Telefona 110
¡Siempre las âltimas novedades
MAQUINARIA F O N T* Y €,«*
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Paral! Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 562
MUEBLES DOMBNECH
R. G. Franco, 35 - Palan, 8 — Tel. 156
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MU E B L E S J Ü B A N V
R. O. Franco, 55 — Barcelona, 9
Oran snriídp. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartola de Sevilla
7?. Generalísimo F'-snco. 59 TeI»-267
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. IIH
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORA»
MARVLU — R. G. Franccí, 50
Peinado perfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRlCíf
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonia»
PLATINAS PARA GÉNEROS DE PUNTO
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAÏMARI
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. :SEHaAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA La Cíuáad de t .©itdr! »
R. Generalísimo Franco, 18
Siempre la misma, formalidad
S A S T R E RIA TREN S
Barcelona, 16
Elegancia y distinciórí
VINOS FINOS DR ESPAÑA
R. Cucurell
ObiíPoMs-.o Te»éfono59^
